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Mercedes de BALLE COMAS, Estudio epidemiológico 
de la otitis serosa en el área metropolitana de Barce-
lona, Bellaterra, Publicacions de la Universitat 
Autónoma de Barcelona, 1991, 1 microfitxa (238 
fotogrames). 
Vicente IRIBAR SORAZU, «Evolución hidroquímica e 
isotópica de los acuíferos del Baix Llobregat (Barcelo-
na, España)», Barcelona, Universitat de Barcelona, 
Departament de Geoquímica, Petrología i Prospecció 
Geológica, 1992,1 v. 
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Jaume BOTEY I VALLES, «Una experiencia política 
d'esquerra: testimonis d'una resistencia utópica», 
Bellaterra, Universitat Autónoma de Barcelona, 
Facultat de Filosofía i Lletres, Departament de Societats 
Precapitalistes i Antropología Social, 1993, 2 v. 
Jordi JULIA I GIBERGANS,Fer/i/ epidemiológico de 
la muerte súbita de etiología cardíaca en la ciudad 
de l'Hospitalet, Barcelona, Universitat Barcelona, 
Departament de Salut Pública i Legislado Sanitaria, 
1993,1 microfitxa (278 fotogrames). 
Luis Ignacio CARO HERNÁNDEZ, Modelos de eva-
luación del impacto ambiental físico : El área metro-
politana de Barcelona, Barcelona, Universitat de Bar-
celona, Departament de Geografía Física i Anásili 
Geográfica Regional, 1988, 2 microfitxes (415 foto-
grames), 1 fuU (Tesis doctoráis microfitxades, 251). 
Francisco LIES A, Corrosividad atmosférica en el área 
metropolitana de Barcelona, Barcelona, Universitat 
Politécnica de Catalunya, Escola Técnica Superior 
d'Enginyers Industriáis de Barcelona, 1990, 1 
microfitxa (293 fotogrames) (TD, Universitat 
Politécnica de Catalunya, 29-90). 
Rosa CARRIO SOLDEVILA, Creixement i aptitud fí-
sica deis escoLars de Barcelona (cinturó industrial), 
Bellaterra, Universitat Autónoma de Barcelona, 
Departament de Biología Animal, Vegetal i Ecológica, 
1991, 2 microfitxes (XXIV, 440 fotogrames). 
Manuel GENE BADÍA, «Estudio de los marcadores 
genéticos moleculares : alfa-1-antitripsina (Pi), group 
specífic component (Ge) y transferrina (Tf) en el área 
metropolitana de Barcelona (región I)», Barcelona, 
Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina, 1985, 
505 f. 
Martí MARÍN I CORBERA, Política i Administrado 
local durant el franquisme: els ajuntaments a la 
Catalunya urbana entre 1938 i 1979. Bellaterra, 
Universitat Autónoma de Barcelona, 1993. 
Dolors MARÍN SILVESTRE, «De la Ilibertat per 
conéixer, al coneixement de la Ilibertat: l'adquisició 
de cultura en la tradició Ilibertaria catalana durant la 
dictadura de Primo de Rivera i la Segona República 
española», Barcelona, Universitat de Barcelona, 
Departament d'História Contemporánia de Barcelona, 
1995, 700 f. 
" En aquest número s'inclouen les tesis doctoráis i les tesis de Ilicenciatura sobre el Baix Llobregat que no van ser citadas en el 
núm. 1 deMaterials del Baix Llobregat. També s'inclouen algunas (an concret aquellas de qué tenim coneixement) que es van 
presentar durant els cursos 1993-94, 1994-95 i 1995-96. 
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